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366 ヘリウムピ太陽熱
ヘリウムご太陽熱
　　　一、ヘリウム原子の歴史
　十七世説己の頃E【こニウ〉ン匡、プリズムゐ9
用ひて白色光な、分散してXペクhJV4作り
まし7こ。
　フランホーフエ祠無一入一四年に太陽の
スペグト；レ中に黒線の存在々、認あ其の著
名なうもの［：A・B・C等の名憎々附しまし
　六。
　此等の黒線ほ、光源即ち太陽．の中にある元
素の何物なるかな示すのです6ヤンセン亡ロ
ソクヤ・一　Eの雨人力㌔日蝕の蒔に太陽の赤穀
のスペクトル々、検べて見ナこ所がナ〉リウム
の出すD線の近くに一つの線た見出しまし
1：。此の黒田を超す元素に、ありぼしまいか
ミニ人山色々捜しまし7こが、等時地球上で［t
如何しても獲見されなかつれので、此の元素
．にへ、，ウムSいふ地覆存附しまし7こ。ヘリウ
ム剖工、太陽tvふ意味であります。此れ匡
丁度一八六入門9こミで．けこ。それから三十
年近くも経アこ一入九五年にレ／ソイ卿sウィ
リアム・ラ．ムセービ1気心氣の成分な、しら
べてその中［：アルゴンtいふ新元i素潜獲期し
ましプ：。
　そしてラムゼーに、爾も新元素為見出さう
定して多くの鑛石をしらべましナこ。クソベイ
トミいふ鑛石の中1こに多くの野卑が含まれて
みるこいふので、其の申に長腰の見出けこ新
元素ア1レゴンがあbJ　（1しまいか隔子へて、其
の鑛石の氣艦のスペクトルな作って見うにア
ルゴンにに決して存在しない檬なスペクトル
．あがらにれまし7：0
　不思議に思つ’（よつくしらべて見る亡ロY
クヤiの外見し才こヘリワムのスペルトルであ
ろこごが分りまし7；oそれで始めて我が地球
上にもへ、，ウムの存在するこE）が明かになり
ましプこ。そしてその原子量匡、殆ご四である
ぜいふごビも分りまし710
　一九（⊃三三年1こラムゼーばラデイウムエマネ
e一一Vヨンからへ1）ウム原子が、實際にでき7こ
ビ云ひましf；が、誰も信ずるものばございま
ぜんでしブこ。一九〇八年にラザフナードに、
ラデイウムのアルファ線な算へろ實瞼よリ此
のアルファ線がヘリウム原子に外ならぬ亡い
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ふご書を見出しましずこ。一九一〇勤皇ば、キr
　ウリーがポロニウム（原子番號入十四）よリヘ
　リウムのできろのを見出しまけ二〇此慮に於
くラテ吻ウム其の他の元素の放射すろアルフ
ァ魏工、へ11ウム原子其物であるビいふごS
カ㌔、一般に確亡信ぜられる檬1こなりまし7こ〇
　　　二、原子の構造
　近頃私逮匡、多くの元素の性質hb化學的に
かなり廣く知る様になり是等め元素た原子：量
の順に輕い方から並べれ定ころカ㌔類似の性
質が、週期的にあらitれましt：oそ；で原素
　の葺墨期表なうものが作られ，ましナこ。そし一てそ
　の表にほ多くの空所ヵミありまし六〇既の空所
）5？、充ず檬な原素が、あるかないかば、唯1遇
然に見出しず二1此の表の中かち土蜂者ほ騎要す
　ろこtができまぜんでしナこ。それに此の空所
　は見出すべく余りに多かつ六のです。
　一九一三年以後物質の固有X線の研究が、
非常に驚く程進歩して、その波長が、各元素
に串．り一定の法則に支配される；Eカ㌔若き
科白者モーズV　一一の手で獲見されましすこ。此
　の灘長の攣化は、元素の週期tいふこ定に關
係Nすその原子核の毘氣量にのみよろこSが
明かにぜられましナこ。殆ご原子核の電氣量匡
その原子量が煙雲する度に一単位づ、檜加致
　しますから電氣：量潜、此の学位で表itし語数
　lt、週期表の順番か示します。蕗の意昧でプ
　アン’デン’プレPクば此れに原子重工なる名
構な附しましナこ。原子番號1工、勿論正整放で
あります。そしてこれに原子核の周りな、め
　ぐる電子の数に等しいのです。原子番號の1
なる水素から放射性探索に蓮ずる前の原素蒼
鉛（原子乱調83迄）のP。5　1：未知の元素ば最近迄
43、61s　72s　75の原子番號秘有する四つの原
素でありましナこが、づスター及びヘヴエシ1
ばノル’ウエイ産のジ’ルコニウムごい凶、鑛石の
中からハフニウムtいふ元素な、X線の碍究
から見出しまし7こから三つの原素がまだ未知
の儘で獲されてあります。それtill昨年の初め
頃でありましプこ。放射性原素のポロニウム（原
子番號84）から一番原子番號の大きい92のウ
　ラニウム葺包ば、85e87亡の原素が未知です。
原子ば御存知の如く、陽の電氣な帯び7；原子
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核の周り炬、陰の電子た帯びナこ電子が非常な
蓮度で（水素に於てば光速度の十分の一位の
速さ）原子番號t同じだけの数だけ廻青し
て居ります。原子核に醤する電子の關倒工、
丁度太陽の遊星の如くです。土星の可ングが
衛星から成る如くです。此の土星環的原子に
實に我が長岡孚太郎博士の卓越ぜろ考案であ．
ります。最近博士ば水銀より金潜更に白金た
取られ世界の學界た驚かしまし7こ。それから
なほ博士ば未知の元素75の原子番號准有すろ
ものたも見出されナこさうです。此の事はまだ
確ごは獲表ぜられてにないですが、水銀よV）
金、それでも私達に取って、原子構造の正し
いこミた示してくれます．昔の科王者に鉛か
ら金な取らうt考へ7こそうです。そこに化學
唱いふ學問が起つれのです。兎に角水銀の原
子番Utli80でありますから、原子＆SA？めぐろ
電子の撒ば入十個あります。金の原子番號民
79ですから七十九の電子が原子核の周りなめ
ぐるこEになります。其故水銀の電子を一個
除き去るピ金の原子が二二るこS》なります
又白金の原子番號it78ですから金から憂化出
來る筈です。此の原子内に於ける電子の軌溢
の計算匡、有名なマックス・プランクが公に
dる量子論た用ひてコソペンハーグン大鷺の
隅一ルス・瀞一レ博士が致しまし7こ眞に小さ
き方面への天文學潜此に見出しましナここ定た
私達匡深く喜びます〇
　　　三、ヘリウム亡太陽熱
　原子番號の一t二tの元素匡水素Sヘリウ
ムであります。：水素の原子の内郡為見ますミ
陽の二野な響び7こ原子核の周りな一つの陰電
子が廻帯して居ります。水素の此の原子核帥
ち陽子匡プロトンビ云（tれて居りますOヘリ
ウムの原子ii・・P【tり原子核の周り奄二つの陰
電子が勢至して居ります。そしてヘリウムの
原子核li四つのプロトンミニつの陰電子ピが
密着して出來ナこものです。勿論原子核ば陽の
電氣量が陰の翌翌量に勝ってるるから陽です
そして此の陽の電撃量S他の二つの電子の陰
電比量Sが作用して廻韓するのです。電子の
質量［漏プロトンの其れに比較するtf入百
四十分の一も小さいのですから、原子の質量
に、その中にあるプロトンの敷によってきま
ろ定見るこ定ができます。；其故にへ）｝ウムの
原子の中にば、プロ5ンが四つありますから
水素の原子量の四倍がヘリウムの原子量でな
ければなりまぜんb然しへ）］ウムの原子量lt
4であり語素のそれば1・0077ですから前者匡
後者の四倍よりかなり小さいのです。SUiirプ
ロ｝ン亡電子tが、離れて存在する亡き1：比
較して其；等のものカ㌔引力1：fkって集合艦潜
作る．tき．にエネシギーの輻射が、行itれうか
らです。此のエネルギーの輻射が質量の減少
な面すのです。相野性原理によれば質量sエ
ネルギー芝の問に次の式が示されます。
　　　’AE：＝C2　Am
　　　　KC・・3×IOIOcm光速度】
庇の式で△m為一野芝する定その注ぎのE△
a．9×1020エルグになります。此庭で私7こ
引気へ、，ウムー瓦が水素から作られる時の
質量の減少fP考へますミそれ肥土かに…欠の如
く一4×ユｿ7±一一哩吐瓦であります・
此の質量に、これだけになるかSいふに
R：一〇．．”一〇〇S　×g×lo20＝6．93×10iS
　　4
エルグビなります。此れたカロリーであらば
すに1工、4．19×107エルグで除すろSできま
す。その値：に1．6×1011カロIJ・・．であります
此の熱量ば、一直が十二米なる立方膿の中の
押込0。CSしナニ暗、　これ為百度迄昇らdるだ
けの熱量：であります。これ匡僅かに一夏のヘ
リウムの生成についてです。如何にこの二合
の熱が大であるか想像出漁まぜう。
　最近英國の有名なエデン｝ンSN・ラン書に
ヘリウムが水素から作られろ場合のこの大き
な熱量が太陽熱の原因でばあるま姶かSいふ
て居ります。現在太陽面上にに多くの水素定
ヘリウムSがあるのた見ろt、此の書案なか
なか有力な説の檬でず。我が地球上［：於てに
水素からへ｝）ウムた作ろこ定部ち低級な原子
二丁た有する． ｴ子より高級な原子番號た有す
るものに憂化さdるこS匡不可能の様ですが
太陽面上の如き高温度亡強き輻射の行はる、
麗でば、この様な二化が除ts　［：起ってるろt
考へられないこ劃工ないのです。太陽からの
熱損失の計算ば、ヘリウムが現在の輻射祉保
つにに109年の数位の週期で徐々に行はれ㌧
ばよいiS學者蓮1唱いふて居ります。．
　私達人間に勿論総ての生物の生命ば全く太
陽熱に依って居ります。其の太陽熱の原因匡
物理的原子構造の研究からなされましナこ。私
蓮臥此庭にも物理學S天文學ごの交渉な見
出しますo
